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第16回きれいな水といのちを守る合成洗剤追放全国集会
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つ何'6t山 'H、H の、ι @ 日本電気予のレー プ
ごの1/1(.1ザ?デツ三宅大型空宇伏ター ミヱー ズ。
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・募集総額 .50億ー 1.500億円 ・募集期間・平成元年
9月13日嗣-10月1日附・信託設定日・平成元年10月
13日ω・募集手数料ー-募集価額l口(1円)の2%"手数
料に対するi消費税不目当額・..3%(お申込み金から差号|かせ
ていただきますリ ・信託期間口10年
初優お申込みの際I;t.r受益証券説明書Jをご覧(t!:.，.。
※運用資金を安定幸せ、投資効率を高めるために、原則tして当初3年
間It.換金できません唱たどしl年たてば定期引出しによる換金はでき式す。
車株式なE値動きのある証券に投資しますので、元金が保証きれている
ものではあ0ません.
以ぷ言機器~~Jjtm~~:鴻臨f
(03)221圃7171へどうぞ。もよりのダイワの窓口またはテレショップ・センター-ステッブのご相談・お申込みは
